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FORFATTERLISTE
Birgitte Refslund Sørensen er lektor på Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet.
Birgitte Lind, ph.d.-stipendiat i udviklingsgeografi på Dansk Institut for Inter-
nationale Studier og Københavns Universitet. MA i socialantropologi, SOAS, 
London, m.sc. i kulturgeografi, Københavns Universitet.
Marie Larsen Ryberg er kandidat fra Institut for Antropologi, Københavns Uni-
versitet. Hun er ansat som videnskabelig assistent på Center for Skoleledelse, 
Institut for Ledelse, Filosofi og Politik, CBS, Handelshøjskolen i København.
Susanne Bregnbæk er ph.d. fra Institut for Antropologi, Københavns Univer-
sitet, på en afhandling, der undersøger uddannelse til belysning af forholdet mel-
lem forældre, stat og unge efter indførelsen af etbarnspolitikken i Kina. 
Lotte Meinert er lektor ved afdeling for Antropologi og Etnografi, Institut for 
Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet. 
Mette Kølner er ph.d.-studerende ved Institut for Human Ernæring, Det Bio-
videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
Karen Waltorp er cand.scient.anth. fra Københavns Universitet. Hun har lavet 
feltarbejde i Sydafrika og research i Frankrig og Danmark blandt marginaliserede 
urbane unge. 
Laura Gilliam er adjunkt, ph.d. ved DPU, Aarhus Universitet.
